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BOLETO
NUM. 146
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
mairs
El Boletín se sirve gratuitamente
álos suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros; Ven
go en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Durante el año de
mil novecientos cuatro podrán ser llamados
al servicio activo, con arreglo á la ley de
diez y siete de Agosto de mil ochocientos
ochenta y cinco, ochocientos treinta y tres
individuos de la inscripción marítima.
Artículo segundo. Cada uno de los De
partamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena
contribuirán con el contingente que expre
sa el adjunto estado.
Artículo tercero. Las incorporaciones á
los buques de la Armada, se verificarán á
medida que lo exijan las necesidades del
servicio.
Dado en Palacio, veinte de Diciembre
de mil novecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz,
Estado que se cita.
Estado general que designa el número de hombres alistados en cada Departamento y contingente con que cada unodeestos ha de contribuir.
Número de inscriptos alistados
por Departamento
Contingente con que cada uno
debe contribuir ...... .
DEPARTAMENTO DE
Cádiz.
1.053
166
Ferrol. Icartagena..
3 097
489
1.134
178
PERSONAL
COERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: El Presidente wdel Consejo Supremo
de Guerra y Marina por acuerdo de 4 del actual -dice
á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 2 de Noviembre
del año 1901, se remite á informe de este Consejo
Supremo el adjunto expediente de retiro del alferez
de navío graduado D. Manuel Ortuño Rodriguez.—
Pasado el expediente al Fiscal militar en 12 del mes
próximo pasado, expuso lo que sigue: «El Fiscal mi
litar dice: que con sujeción á lo dispuesto en la vi
gente ley de retiros puede confirmarse en definitiva
el señalamiento provisional hecho al interesado en
Real orden de 1 ° de Septiembre de 1901, al expe.„
dirsele el retiro á su solicitud, asignándole los trein
ta céntimos del sueldo del empleo de alferez de na
vío 6 sean cincuenta y seis pesetas veinticinco'céntimos
al mes que le cortiesponden _por contar veinte años
de -servicios efectivos.—_Domingo Bazan.—Conforme
el Consejo en Sala de gobierno con el precedente
dichlimen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. pa
ra la resolución de 5. M.»
Y habiéndose conformado S M. el Rey (que Dios
guarde) con el preinserto acuerdo, ha tenido á bien
asignar al expresado oficial graduado el haber defi
nitivo de retiro en la forma expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° comandante del crucero Extremadu
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.ra al teniente de navío de 1 clase D. Pablo Marina
y Bringas.
De Real orden io digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Diciembre de 1903.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Alarina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
INFANTEILIA DE M'U
Dada cuenta al Rey (q. Ii. g ) de la Memoria que
se acompañaba á su comunicación núm. 841 de 24
de Octubre último, redactada por el primer teniente
de Infantería de Marina D. Domiciano Villalobos
Belsol, cómo resultado del ejerlicio de tiro al blanco
practicado por los individuos de esa Compañía el día
8 del citado mes, en el campamento de Carabanchel,
al mando de dicho (Ida]; S. M., de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha dignado disponer se felicite al expre
sado primer teniente, por su celo, conocimientos mi
litares y buen espíritu, y que esta felicitación se haga
extensiva á V. y á los demás oficiales, clases y solda_
dos que tomaron parte en el ejercicio de tiro al blan
co de que se trata, en el que demostraron su buena
instrucción ante las fuerzas del Ejército.
Es también la Soberana voluntad: 1.°. que se in
vite á los que en dicho ejercicio hayan demostrado
sus buenas condiciones cual tiradores, para que asis
tan al próximo certamen de la Sociedad del «Tiro
Nacional», autorizándoles para su asistencia y parti
cipando su concurso á la Dirección de dicha Socie
dad; 2.°, que anualmente y en el día festivo que la
superioridad ordene, se ejerciten en el tiro al blanco
todos los individuos que forman esa unidad bajo el
mando de V., consumiendo en dicha práctica la do
tación de municiones reglamentaria, con lo que se
fomentará su instrucción y espíritu militar.
De Real orden lo digo á V. para su conoci
miento, satisfacción y demás efectos.—Dios guarde á
V. muchos años. Isiladrid 16 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Al. Capitán de la Compañía de. ordenanzas.
Excmo . Sr.: Como resultado de las instancias
promovidas por el capitán de Infantería de Marina
D. Domingo González Ares, en solicitud de que en
su ajuste abreviado practicado por el primer bata
llón del primer regimiento, se le incluyan dos abo
narés expedidos por la caja de aquella unidad en
concepto de alcances en cancelación de Compañía; el
Asesor general de este Ministerio, á quien se ha pa
sado á informe el expediente, lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: El capitán de Infantería de Marina
D. Domingo Gonzalez Ares, solicitó en 8 de Septiem
bre de 1901, que en su ajuste abreviado se le hicie
ran los abonos de dos abonarés expedidos por la
caja del:, primer batallón del primer regimiento de
dicho Cuerpo, en concepto de alcances en cancela
ción de Compañía; y en Real orden de 23 de Diciem
bre de 902, se resolvió que con arreglo á la circular
de Guerra de 11 del mismo mes, los cargaremes ex
pedidos á favor de oficiales por alcances que le re
sulten en sus cuentas, pueden incluirse como parti
das de abono en los respectivos ajustes, siempre que
el origen de estos créditos sea el de cantidades de su
peculio facilitadas para atenciones de las fuerzas de
su mando, debiendo probar de una manera fehacien
te este extremo, así como que no adeudan nada por
el citado ccncepto á los comerciantes y particulares,
. para que no pueda darse el caso de que después de
practicadas las liquidaciones ó ajustes, se presenten
recibos al cobro con cargo á dichos créditos .=En
vista de esta Real orden, el mismo capitin Gonzalez
Ares elevó otra instancia en 23 cte Mayo del corrien
te año 1903, en la que después de llamar la atención
sobre los perjuicios que le irroga el retraso en el
- abono dp sus alcances, declara bajo palabra de 1-0--
nor que los créditos que por concepto de suministro
le resultan en la caja del primer batallón del primer
regimiento del Cuerpo, son por haber empleado de
, su peculio particular dicha suma en socorrer á la
tropa á sus órdenes, y que de ello sólo adeuda al ca
pitán D. Antonio Conejero, la cantidad de veintinueve
pesos cuarenta y cinco centavos, que le serán satisfe
chos cuando se le haga efectiva la suma que por tal
concepto le corresponde, no adeudando ninguna otra
cantidad por este concepto; y suplica se proceda á la
práctica de su liquidación en la forma que determina
la soberana disposición antes citada.=Considerando
que con arreglo á la Real orden circular de Guerra
de 11 de Diciembre de 1902 y la de Marina de 23 del
mismo mes y año, pueden incluirse como partidas de
abono en el ajuste del solicitante los dos abonarés
expedidos á su favor por la caja del mencionado pri
mer batallón en concepto de alcances en liquidación
de Compañía, por cantidades de su peculio particu
lar facilitadas para atenciones de las fuerzas de su
mando.=Considerando que la lleal orden de Guerra
de 7 de Marzo de 1900, hecha extensiva á Marina por
la de 16 del mismo mes y año, dispone en su ar
tículo 4.° que se abonen en los ajustes los abonarés
que se hubieran expedido á favor de los interesados
y que no procedan de alcances por haberes.=Consi
derando que según afirma el solicitante sin que haya
sido negado por los que han informado su referida
instancia, el origen de esos abonarés ha sido el haber
empleado de su peculio particular la suma que re
presentan en socorrer á la tropa de su mando, extre
mo de difícil prueba en la actualidad que puede
aceptarse como cierto mientras no se demuestre que
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sea otra la procedencia de los abonarés de referen
cia.=Considerando que se ha extinguido ya el de
recho á presentar reclamación alguna contra el ex
presado batallón per deudas de suministros alimen
ticios á las tropas del mismo, de que tuviera que
responder el capitán González Ares, porque habiendo
transcurrido más de cinco años desde la fecha en que
fueron prestados aquellos en la Isla de Cuba, han
prescripto las acciones que para el cumplimiento de
esta obligación pueden utilizarse, con arreglo á los
artículos 1.966 y 1 967 del Código civil.=Conside
rando además que la Real orden del Ministerio de la
Guerra de 27 de Octubre de 1901, de aplicación á los
batallones de Infantería de Marina que sirvieron con
el Ejército en la Isla de Cuba, dió por caducado ei
derecho á presentar reclamaciones por los conceptos
expresados dentro de los dos meses á partir de la
fecha de dicha disposición =Considerando cumplida
en todos sus extremos la citada Real orden de 23 de
Diciembre de 19u2. por cuanto el crédito reconoce
por origen el haber facilitado el solicitante cantida
des de su peculio particular para atenciones de las
tropas y han prescripto las acciones para poder re
clamar contra el referido crédito.— Considerando
que sea cual fuere el origen de la deuda reconocida
en los abonaré -s cuya liquidación y pago se reclama
es innegable que el acreedor tiene derecho á pera
birla pues no sería justo que despues de haberse ex
pedido dichos documentos- de crédito se anulasen
susefectos, poniendo dificultades para su abono.
El Asesor general entiende que procede acceder á lo
solicitado y reconocer al capitán de Infantería de Ma
rina, D. Domingo González Ares, su derecho á que
se incluyan en la liquidación de sus alcances los
mencionados abonarés.—V. E. no obstante, acorda
rá corno siempre lo que mejor estime».
y habiéndose conformado S. M. el Rey (que píos
guarde) con el anterior dictámen, de Real orden lo
cligo á V. E. para su conocimiento y efectos corres
pondiente.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
d ricl 16 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
41:1€21.
En vista de la instancia cursada por esa Oompa
ñía con su oficio núm. 977 de 19 del actual, promovi
.
da por el músico del primer regimiento de Infantería
de Marina, Luis Ayllón Portillo, en súplica de que sele hagan extensivos para esta Corte dos meses de li
cencia por enfermo que disfruta en Carabanchel, por
residir en Madrid actualmente su familia; el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien acceder á la solicitud
del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
J171
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 16
de Diciembre de 1903.
El Subsecretario.
.7-ose' de la Puente.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Sani
dad, ha tenido á bien conceder al primer médico
D . Manuel Ballesteros y ;Pardo, cuatro _meses de li
cencia por enfermo para atender al restablecimiento
de su salud.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos añcs.---Madrid
19 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
ose de la Puente
Sr. Presidente de la Junta Consultiva cle la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
-
muro JURÍDICO
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acordar que el letrado D. Antonio Pazos Fonte
la asesor que venia siendo del distrito de Marín, ele
vado á provincia por Real orden de 2 de Noviembre
último, desempeñe interinamente, la Asesoría de lá
Provine a de Pontevedra, en tanto no se haga el
nombramiento definitivo que proceda en virtud del
concurso correspondiente con sujeción al art. 25 del
reglamento del Cuerpo Jurídico.
De Real orden lo manifiesto á V. S. para su co
nocimiento y los demás efectos.—Dios guarde'"á V .S.
muchos años. Madrid 19 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr, Inspector general del Cuerpo Jurídico de la
Armada.
Por el Ministerio de la Guerra se dice á este de
Marina en Real orden de 14 del actual, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina lo siguiente:—Aprobando lo propuesto por
V. E. á este Centro en 10 del corriente mes; el Rey
(g. D. g.) se ha servido destinar á la Relatoria de
ese Consejo Supremo, en vacante que de su empleo y
Cuerpo existe, al Tenieute Auditor de tercera clase
del Cuerpo Jurídico de la Armada, D. Nicolás Cabe
zas y Aguado.—De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento».
Y de la propia Real orden comunicada por el Se
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ñor Ministro del ramo, lo traslado á V. S. para el su
yo y demás efectos . —Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 19 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRAND1Z
Sr. Inspector general del Cuerpo Jurídico de la
Armada.
CIJEILPO DE AUXILIARES DE LAS' OFICINAS DE MUINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el escribiente de 1.° perte -
neciente á la Sección de Ftrrol, D. Rogelio Torres
Vizoso, solicitando se hagan extensivos los benefi
cios que al personal de la 1.' Sección del Cuerpo de
Auxiliares de oficinas concede la Real orden de- 21
de Julio último (B O. núm. 71) á todos los que sir
ven en los Departamentos; S. M. de acuerdo con lo
que se indica en el informe emitido por esa Junta
Consultiva, ha tenido á bien disponer se tenga en
cuenta esta petición para cuando se redacte como
está ya mandado, el proyecto de reglamento para el
Cuerpo de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
--v. E. muchos años.—Madrid 16 de Diciembre de
1903.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
FARMACÉUTICOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 4.314 en la que cursa instancia del se
gundo farmacéutico D. Federico de Olive y Prieto en
súplica de la situación de supernumerario por un
ario; S. M. el Rey (g. D. g ) de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Sanidad, ha teni
do á bien desestimar la instancia del expresado far
macéutico.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de Diciembre de 1903.
El Subsecretario,
José rie la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 3.030 cursando instancia del aprendiz maquinista
Rafael Sanchez Rodriguez, -en súplica de que se le
conceda la separación del servicio y se le pasaporte
para la Habana, su pueblo natal, donde desea fijar
su residencia; 5. M. el Rey (g. 1). g.) de acuerdo con
la Inspección general de Ingenieros, ha tenido <í bien
acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. --Madrid 25 de
Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
INTENDENCiA
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que la Real orden de 9 de Noviembre último,
(B. O. núm. 133), concediendo á D.' Sabina Hernan
do Gonzalez, viuda del Subinspector de 1." clase de
la Armada, retirado, D. Diego Rodríguez Rendón, la
pensión del Tesoro de mil ochocientas setenta y cinco
pesetas anuales, quede rectificada en el sentido de
que el primer apellido de la interesada es Herrando
y no Hernando como equivocadamente se consigna
en la indicada soberana disposición, la cual queda
firme y subsistente en todo lo demás.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V,
muchos años.—Madrid 7 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
114.
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Excmo. Sr.: Siendo de la mayor importancia que
las hojas de servicios se adapten en su formación á
las vicisitudes y demás extremos que puedan concu
rrir en el personal á que se destinan, lo que no suce
de hoy con los Cuerpos de Archiveros de este Minis
terio, Secciones de Archivo y Auxiliares de oficinas;
y de las clases de Delineadores, Maestranza perma
nente, músicos, fotógrafos, grabadores, porteros y
mozos y demás personal análogo; S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo propuesto por la Di
rección del Personal de este Centro, teniendo en
cuenta lo expuesto y con el fin de que puedan hacer
se las anotaciones convenientes con la debida minu
ciosidad, ha tenido á bien aprobar el modelo de hoja
de servicios para el personal que compone los Cuer
pos y clases citados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de Diciembre de 1903.
JOSÉ FERRANDIZ .
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar.
mada.
Señores...
NOTA.—E1 modelo de hoja de servicios de referencia se pu
blicará oportunamente en la Colección Legislativa de la Ar
mada .
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
